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9Joseba Sarrionandiaren ipuingintza
Zuhaitz erromesa
Joseba Sarrionandiak begirada amarauna sortu nahi izan du.
Bada Escher grabatzaileren irudi oso garrantzizko bat, non ez-
kerreko eskuak eskumakoa marrazten duen, eta eskumakoak
ezkerrekoa, irudimenean soilik posible den irudi bat sortuz,
irudimena errealitatearekin jolasean balego bezala.
Joseba Sarrionandiaren ipuingintza ere antzeko zerbait da. Ha-
mar mikroipuin kontatuz hasi da, ispiluaren joko batekin, ba-
lizko edo irudimenezko gizon batek asmatzen ditu bost
emakumeren bost istorio, eta balizko eta benetan ez dagoen
emakume batek bost gizonen bost istorio asmatzen ditu. Batak
bestearen historia marrazten du, balizko eskumako esku batek
ezkerrekoa marraztuko balu bezala.”
Jon Kortazar (Mundaka, 1955) erreferentzia puntu garrantzi-
tsua da euskal letren saiogintzan. Bere Euskal Literatura XX.
mendean liburua (bost argitalpen desberdin hamar urtetan) eta
Luma eta lurra (1997) poesiari buruzko lan erraldoia horren
froga dira. Sail honetan bertanDiglosia eta euskal literatura argi-
taratu zuen 2002an.
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